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ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ 
ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɤɚ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 
«ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɤɚ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ».  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» є 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ»  ɩɨɥɹɝɚє 
ɭ ɧɚɛɭɬɬɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ; ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ; ɡɚɯɨɞɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ; ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
 
Abstract 
The discipline "Labor protection in the industry" is an integral 
part of the formation of the student's professional competence. The 
studying of the discipline "Labor protection in the industry" is in 
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acquiring the ability  effectively solve problems of professional activity, 
taking into account the requirements of occupational safety and 
guaranteeing the safety of life, health and efficiency of workers at the 
enterprises of the energy sector. 
Keywords: labor protection; labor safety; protective measures; 
injuries; occupational diseases. 
 
1.Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
cɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 
14  «ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» 
     
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь  
141 
«ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɤɚ» 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
1-ɣ 1-ɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
1-ɣ 1-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
14 ɝɨɞ. 2  ɝɨɞ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
16 ɝɨɞ. 4  ɝɨɞ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
– 90 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
60 ɝɨɞ. 84 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
– 4 
 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɞɪɭɝɢɣ 
(ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) 
 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɟɤɡɚɦɟɧ 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33% 
ɞɨ 67%; ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 6% ɞɨ 94%. 
 
2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь, 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ) ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ (ɨɛ’єɤɬɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ), ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɿ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɜɫɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɛɭɬɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь ɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ) ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ:  
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɧɨɜ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ, ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɬɚ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ. 
- ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  
- ɨɫɧɨɜɢ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɜɦɿɬɢ: 
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- ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
- ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬь, ɹɤɿɫɬь ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ; 
- ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɲɢɧɢ, ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɲɢɧɢ, ɳɨ ɡɚɞɿɹɧɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚɛɨ 
ɛɭɞɭɬь ɜɜɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɟ ɫɬɚɜɚɥɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɡ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ;  
- ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɨɧɞɢ ɬɚ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ; 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ. 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ (ɇɉȺɈɉ). ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ (ɋɋȻɉ). ɋɚɧɿɬɚɪɧɿ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɧɨɪɦɢ, 
ɿɧɲɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ⱥɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. 
Ɉɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. Ƚɪɨɦɚɞɫьɤɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ. 
Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ, ɩɿɥьɝɢ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ 
ɡɚ ɜɚɠɤɿ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɠɿɧɨɤ, 
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ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɋɥɭɠɛɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. ɉɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ. 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь. Ʉɚɪɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɧɚɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɢ  ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
Іɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ.  
Ɍɟɦɚ 3.  Ƚɿɝɿєɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ.  
Ƚɿɝɿєɧɿɱɧɟ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ. Ƚɿɝɿєɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ. ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɫɧɨɜɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ.  
ɒɤɿɞɥɢɜɿ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɛɨɱɚ ɡɨɧɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ 
(ɝɚɡɚɦɢ, ɩɚɪɨɸ, ɩɢɥɨɦ, ɞɢɦɨɦ, ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ). Ɂɚɯɨɞɢ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ. 
Ɇɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ. ȼɩɥɢɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ,  ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, 
ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɿ ɬɢɫɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɥɸɞɢɧɢ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ, ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ. ȼɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɢɥɨɜɨʀ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ.  
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ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɹ, ʀʀ ɜɢɞɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, 
ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɤɪɚɬɧɿɫɬь ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧɭ. ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨʀ (ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ) ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ, ʀɯ ɜɢɛɿɪ. Ɇɿɫɰɟɜɚ 
(ɥɨɤɚɥьɧɚ) ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. ɉɪɢɪɨɞɧɟ, ɲɬɭɱɧɟ, 
ɫɭɦɿɳɟɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. 
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɚ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɛɪɚɰɿʀ. Ƚɿɝɿєɧɿɱɧɟ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɛɪɚɰɿɣ. Ɍɢɩɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɜɿɛɪɚɰɿɣ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ: ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɬɢɫɤ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь, 
ɱɚɫɬɨɬɚ, ɤɨɥɢɜɚɥьɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь. Ɂɜɭɤɨɜɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɜɭɤɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɲɭɦɿɜ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɬɚ 
ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɭɦɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɲɭɦɭ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧь, ʀɯ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɩɨɥɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ 
(Іɑ), ɭɥьɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ (ɍɎ) ɬɚ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ʀɯ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ʀɯ ɞɿʀ. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь. ȼɚɠɤɿɫɬь ɩɪɚɰɿ: Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ, ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ. ɍɜɚɝɚ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь, ɦɨɧɨɬɨɧɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɪɚɜɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ.  
 
 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɍɟɦɚ 4. ȿɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ⱦɿɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɜɢɞɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ 
ɫɬɪɭɦɨɦ. Ɇɿɫɰɟɜɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɬɪɚɜɦɢ. ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɭɞɚɪɢ. 
ȼɿɞɱɭɬɧɚ, ɧɟɜɿɞɩɭɫɤɚɸɱɚ ɬɚ ɮɿɛɪɢɥɹɰɿɣɧɚ ɫɢɥɚ ɫɬɪɭɦɭ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɞɿʀ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɢ. 
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 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ. 
ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ 
ɫɬɪɭɦɨɦ. Ɉɩɿɪ ɬɿɥɚ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɩɥɢɜ ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɦɭ 
ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɭɝɚ ɤɪɨɤɭ ɬɚ ɞɨɬɢɤɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɂɚɯɢɫɧɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɧɟ 
ɡɚɧɭɥɟɧɧɹ. Іɡɨɥɹɰɿɹ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. Ɂɚɯɢɫɧɟ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɭɪɚɠɟɧɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɠɟɠɿ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɝɨɪɿɧɧɹ. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɚɧɰɸɝɨɜɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɪɿɧɧɹ. 
Ɍɪьɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɪɿɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɛɿɞɧɿ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɿ ɝɨɪɸɱɿ ɫɭɦɿɲɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɝɨɪɿɧɧɹ. ɒɜɢɞɤɿɫɬь 
ɝɨɪɿɧɧɹ. ɉɨɜɧɟ ɿ ɧɟɩɨɜɧɟ, ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɟ ɿ ɝɨɦɨɝɟɧɧɟ ɝɨɪɿɧɧɹ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɨɪɿɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɝɨɪɿɧɧɹ ɪɿɞɤɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɝɚɡɿɜ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɨɪɿɧɧɹ ɩɢɥɨɩɨɜɿɬɪɹɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. ɍɦɨɜɢ 
ɫɚɦɨɡɚɣɦɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɬɟɩɥɨɜɟ ɯɿɦɿɱɧɟ ɬɚ 
ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɚɦɨɡɚɣɦɚɧɧɹ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚ ʀɯ ɜɢɛɭɯɨɜɨɸ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨɸ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɨɝɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. Ⱦɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ.  
ɉɨɠɟɠɨ-ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь ɨɛ’єɤɬɿɜ. ɉɨɠɟɠɨ-
ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɝɚɡɿɜ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɡɚ ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ʀʀ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. Ȼɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬ. 
ȼɨɝɧɟɡɚɯɢɫɬ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɨɝɧɟɝɚɫɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. 
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ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɋɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɪɚɜɦ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜɿɞ ɞɿʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɬɪɚɜɦ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɹɠɤɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. ɇɟɳɚɫɧɿ 
ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɇɟɳɚɫɧɿ 
ɜɢɩɚɞɤɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿ ɧɟ ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ.  
Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ, 
ɡɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɨɬɪɭєɧь 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ.  
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ  Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ  
ɍɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɩɪ ɫ.ɪ Ʌ ɩɪ ɫ.ɪ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɚɜɨɜɿ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ 
10 2 - 8 14 - - 14 
Ɍɟɦɚ 2. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ 
14 2 4 8 14 1 - 13 
Ɍɟɦɚ 3. Ƚɿɝɿєɧɚ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
18 4 - 14 14 - - 14 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
42 8 4 30 42 1 - 41 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɍɟɦɚ 4. 
ȿɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɚ. 20 2 8 10 20 1 4 15 
Ɍɟɦɚ 5. 
ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
12 2 - 10 14 - - 14 
Ɍɟɦɚ 6. 
Ɍɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ. ɋɨɰɿɚɥьɧɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
 
16 2 4 10 14 - - 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
48 6 12 30 48 1 4 43 
ȼɫьɨɝɨ 90 14 16 60 90 2 4 84 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 2 - 
2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 2 - 
3 Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ 
ɫɬɪɭɦɨɦ 2 - 
4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ 2 2 
5 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨɧɚɞ 1000ȼ 2 2 
6 Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ (50 Ƚɰ) 2 - 
7 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 2 - 
8 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 2 - 
 ȼɫьɨɝɨ 16 4 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – 15 ɝɨɞ; 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 18 ɝɨɞ; 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ  - 27 ɝɨɞ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  
№ ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧ
ɧɚ 
ɮɨɪ
ɦɚ 
Ɂɚɨ
ɱɧɚ 
ɮɨɪ
ɦɚ 
1 Ɍɪɭɞɨɜɿ ɧɨɪɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. 2 3 
2 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ.  2 3 
3 Ɇɨɞɟɥь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ 
ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ. 2 3 
4 Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜɿɞ ɞɿʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 2 3 
5 ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ.  2 3 
6 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь.  2 3 
7 ɉɪɨɰɟɫɢ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ. 1 3 
8 ɇɟɛɟɡɩɟɤɚ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɫɬɪɭɦɨɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. 2 3 
9 Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
2 3 
10 Ɂɚɫɨɛɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. 1 3 
11 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ.  2 3 
12 Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 1 3 
13 ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.. 2 3 
14 ɋɭɬь ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.  1 3 
15 Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɿ 1 3 
16 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɝɨɪɸɱɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɪɟɱɨɜɢɧ.  1 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
17 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɬɚ ɜɢɛɭɯɨɜɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧ. 1 3 
 ȼɫьɨɝɨ: 27 51 
 
7. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ 
ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɛɚɡɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 
 
8. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ:  
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100 ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ, 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɋɭɦɚ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 
40 100 
10 10 10 10 10 10 
Ɍ1, Ɍ2, … Ɍ6 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
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Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ȿɤɡɚɦɟɧ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ   
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ  
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ  ɜɤɚɡɿɜɤɢ  ɞɨ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɚ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.170202 «Ɉɯɨɪɨɧɚ  ɩɪɚɰɿ»  /Ɇ.ȼ.  Ȼɟɪɧɚɰьɤɢɣ,  Ɉ.ȼ.  Ȼɨɝɞɚɧɟɧɤɨ,  
Ƚ.Ƚ.Ʉɥɟɤɨɰь  - Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013 - 43 ɫ.   / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. 
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://ep3.nuwm.edu.ua/362/ 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ɇɨɫɤɚɥьɨɜɚ ȼ.Ɇ., Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ., Ʉɭɫɤɨɜɟɰь ɋ.Ʌ., Ɍɭɪɱɟɧɸɤ 
ȼ.Ɉ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ.- Ɋɿɜɧɟ: Ɋɟɞɚɤɰ.-
ɜɢɞɚɜɧ. ɰɟɧɬɪ ɇɍȼȽɉ, 2011. – 452 ɫ. 
2. Ɍɤɚɱɭɤ Ʉ. ɇ., Ɇɨɫɤɚɥьɨɜɚ ȼ. Ɇ., Ʉɭɫɤɨɜɟɰь ɋ. Ʌ., Ɂɚɰɚɪɧɢɣ 
ȼ. ȼ.. ɉɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɚɰɟɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : 
ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2010. – 310 ɫ.   / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2187/ 
3. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ: ɧɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. / 
ȼ.Ɉ.Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, Ɉ.І.Ƚɚɧɭɫ, Ʉ.Ɉ.ɋɬɚɪɤɨɜ , ɋ.Ю.ɒɟɜɱɟɧɤɨ-
ɏ.: ɇɌɍ«ɏɉІ»,2013.-316 ɫ. 
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4. Ɍɪɟɬьɹɤɨɜ Ɉ.ȼ., Ɂɚɰɚɪɧɢɣ ȼ.ȼ., Ȼɟɡɫɨɧɧɢɣ ȼ.Ʌ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ: 
ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɬɟɫɬɨɜɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɚ CD/ ɡɚ ɪɟɞ. 
Ʉ.ɇ. Ɍɤɚɱɭɤɚ. – Ʉ.: Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 167 ɫ. + ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ. 
5. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰь Ɉ.І., ɉɪɨɬɨєɪɟɣɫьɤɢɣ Ɉ.ɋ., Ɏɪɚɧɱɭɤ Ƚ.Ɇ., Ȼɨɪɨɜɢɤ 
І. Ɇ. Ɉɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. – Ʉ.: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2009. – 264 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ɉ. Ɇ. Ʉɭɯɧɸɤ, ɋ. 
Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь, Ɇ. ȼ. ɋɭɪɝɨɜɫьɤɢɣ, ɇ. Ɇ. ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ. – Ɋɿɜɧɟ 
: ɇɍȼȽɉ, 2010. – 266 ɫ. .   / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2778/ 
2. ɀɢɞɟɰьɤɢɣ ȼ.ɐ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ʌьɜɿɜ: Ⱥɮɿɲɚ, 
2000. 
3. Ɍɤɚɱɭɤ Ʉ. ɇ., ɏɚɥɿɦɨɜɫьɤɢɣ Ɇ. Ɉ., Ɂɚɰɚɪɧɢɣ ȼ. ȼ. ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. – 2-ɝɟ ɜɢɞ., ɞɨɩɨɜ. ɿ 
ɩɟɪɟɪɨɛ. – Ʉ.: Ɉɫɧɨɜɚ, 2006. – 444 ɫ. 
4. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ʉ. ɇ. Ɍɤɚɱɭɤ, ȼ. Ʌ. 
Ɏɢɥɢɩɱɭɤ, ɋ. Ɏ. Ʉɚɲɬɚɧɨɜ [ɬɚ ɿɧ.] ; ɡɚ ɪɟɞ. Ʉ. ɇ. Ɍɤɚɱɭɤɚ. – 
Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2012. – 385 ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2047/ 
5.  Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ȼ. Ʌ. 
Ɏɢɥɢɩɱɭɤ, Ʉ. ɇ. Ɍɤɚɱɭɤ, Ɇ. ȼ. ɋɭɪɝɨɜɫьɤɢɣ [ɬɚ ɿɧ.] ; ɡɚ ɪɟɞ. 
ȼ. Ʌ. Ɏɢɥɢɩɱɭɤɚ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2013. – 278 ɫ. / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/1874/ 
6. ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ.2.2-7:2010. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɞɿɥ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ (ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ) ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ʉɢʀɜ. – 
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɛɭɞ. ɍɤɪɚʀɧɢ, -2010.  
7. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.03-04 «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ». ɇɚɤɚɡ 
Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08.06.2004 ɪ. № 151. 
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8. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.09-07 «Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɦɿɫɿɸ ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ». ɇɚɤɚɡ 
Ⱦɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭ ɜɿɞ  21.03.2007 ɪ. № 55. 
9. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.12-05 «Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ». ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 26.01.2005 № 15. 
10. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.15-98 «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ». ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 
29.01.1998 ɪ. № 9. 
11. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.21-04 «Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɥɭɠɛɭ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ». ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 
15.11.2004 ɪ. № 255. 
12. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2011 ɪ. 
N 1232 «Ⱦɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ». 
13. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27.06.2003 ɪ. № 
994. «ɉɟɪɟɥɿɤ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  
 
12. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12  
2. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14  
3. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ» / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. 
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 
4. Ʉɨɞɟɤɫ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. 
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
5. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http:// zakon.rada.gov.ua /; 
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6. ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɣ ɤɚɬɚɥɨɝ ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://nuwm.edu.ua/MySql/; 
7. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɍȼȽɉ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/divisions/kaf=5Fopbg/ 
8. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɪɚɰɿ / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://dsp.gov.ua; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
